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SI~lPULA1"J DAl'l" SARAN 

1. Simpulan 
DaTi uraian dalam pembahasan pcnnasalahan yang dikemukakan maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
a. 	 l'vlc1alui pcn~usunan rekonsiliasi fiskal antara laporan keuangan komcrsial dengan 
-- ~; 
laporan keuangan fiskal perusahaan dapat mengetahui semua perubahan yang 
terjadi pada setiap pos laporan keuangan komersial sebingga dapat menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 
b. 	 Rekonsiliasi fiskaI dapat disusun dengan melakukan analjsis terhadap keseluruhan 
transaksi usaha yang teIjadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perp~jakan yang berlaku, sehingga dapat dilakukan penyesuaian terhadap becla 
tctap dan beda wab.1U yang terclapal dalam laporan keuangan komersial. 
c. 	 Hal-hal yang dilakukan oleh manajemen dalam mengatasi timbul koreksi fiskal 
tersebut di atas dicarikan jalan keluar dengan memberikan kepada katyawan 
berupa tunjangan pengobatan dan tunjangan kendaraan dinas dan dilakukan 
pemotongan PPh psI. 21 sebingga biaya-biaya tersebut dapat diakui sebagai biaya 
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perusahaan serta hiaya yang diakui tiskus berakibat tidak menimbulkan koreksi 
fiskal dan tet:iadi penghematan pajak penghasilan. 
2. Saran 
Perusahaan perlu membentuk suatu de'liisi pajak dalam Departemen Akuntansi, 
di mana salah satu tugasnya adalah mempeIajari se11a mengikuti perkembangan 
perpajakan yang berkaitan dengan usaha perusahaan. 
Hal ini perlu dilakukan, mengingat perkembangan peraturan perpajakan yang 
sangat cepat dan semakin rumit. 
Dengan demikian, diharapkan staf devisi pajak akan mampu mengaplikasikan 
peraturan perpajakan ke dalam sistem a1:untansi perusahaan, dan pada akhirnya dapat 
menyusun serta menyajikan laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan ketentuan 
pcraturan pClundang-undangan perpajakan yang berlaku. 
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